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SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.354/63.—A propuesta
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, se nom
bra Vocal del Tribunal* Marítimo Central al Capi
tán de Fragata D. Pedro Martínez-Avial Bonaplata.
Madrid, 14 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.355/63. Se nombra
Vocal del Tribunal Marítimo Central al Coronel Au
ditor de la Armada D. Federico Acosta López.
Madrid, 14 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.356/63. Se nombra
Vocal del Tribunal Marítimo Central al Coronel Au
ditor de la Armada D. Hermenegildo Altozano Mo
raleda.
Madrid, 14 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.357/63. Se nombra
Secretario Relator del Tribunal Marítimo Central al
Teniente Coronel Auditor de la Armada D. Felipe
Alfín Delgado.
Madrid, 14 de marzo de 1963.
Excmosi Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.358/63.—A propuesta
del Ministerio del Aire, se nombra Vocales del Tri
bunal Marítimo Central al Coronel del Arma de Avia
ción (SV) don Manuel Mulas García y al Coronel
Auditor D. Tomás Garicano Gofii.
Madrid, 14 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.359/63 (D).—Padeci
do error en las Ordenes Ministeriales núms. 1.167/63
(D) y 1.168/63 (D), publicadas en el DIARIO OFICIAL
número 57, se rectifican estas Ordenes Ministeriales
en el sentido de que el destino del Comandante don
Pedro Menchén Benítez es a la Sección de Tiro y
Lanzamiento y el del Comandante D. Carlos González
Coloma es a la Sección de Electrónica y Servomeca
nismos, ambos del L. T. I. E. M. A.
Madrid, 13 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Profesores.
NIETO
•
Orden Ministerial núm. • 1.360/63 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Profesores de la E. T. A. N. v
C. I. A. T. A. N. a los Capitanes de Corbeta (A) don
Gabino Aranda de Carranza y (A) don Eulogio Gon
zález Ortiz, a partir de 1 de febrero y 21 de enero
últimos, en relevo del Capitán de Corbeta D. Federico
Fernández-Acytuno y Gavarrón y Teniente de Na
vío D. Carlos Vila Miranda, respectivamente.
Madrid, 13 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.361/63 (D).—Se con
cede al Teniente Farmacéutico de la Armada don
Angel Carracosa Tejedor una prórroga de tres me
ses, a partir del 17 de marzo corriente, en la licencia
que por asuntos propios le filié concedida por Orden
Ministerial número 2.894/62, de 1 de septiembre de
1962, para España e Inglaterra.
Madrid, 13 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.362/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicaciónde 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
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cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María Begoña Bilbao y Aldecoa al Teniente de
Máquinas D. Juan Icaza Apellániz.
Madrid, 13 de marzo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento
Continuación en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 1.363/63 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Teniente de la Escala de Complemento de
Ingenieros de Armas Navales D. Alfonso Llavona
Figaredo continúe en dicha Escala hasta que cumpla
la edad señalada para el retiro de los Oficiales de su
mismo empleo en la Escala Activa, fecha en la que
causará baja en la Armada.
Madrid, 13 de marzo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo( de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.364/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Sanitario
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales y de
conformidad con lo informado por
•
la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al Subteniente D. José García Jiménez, con
antigüedad para todos los efectos del día 10 de mar
zo actual, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Felipe Cárceles Pérez.
Madrid, 13 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.365/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Sa
nitario del Cuerpo de Suboficiales y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
Sargento primero D. Belarmino Vázquez Lobariña,
con antigüedad para todos los efectos de 10 de marzo
actual, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Blas López Villamarín.
Madrid, 13 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.366/63 (D).--A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que los
Suboficiales que a continuación se relacionan cesen
en los destinos que actualmente desempeñan y pasen
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de calla uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de primera D. Juan Rivas
Rey.—Estación Naval de La Graña.
Contramaestre Mayor de segunda D. Maximino
González Díaz.—Almacén General del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 12 de marzo de 196
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.367/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indican :
Contramaestre Mayor de primera D. José Bellón
Pita.—Ayudantía Mayor del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—(1).
Condestable Mayor de segunda D. Juan Robles
Acosta.—Ramo de Artillería del Arsenal del Departa--
mento Marítimo de Cartagena.—(1).
Torpedista Mayor de primera D. Evaristo Cantos
Pacheco.—Escuela de Armas Submarinas "Busta
mante".—(1).
Subteniente Torpedista D. Ginés -Llamas Egea.—
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Sargento primero Mecánico D. José A. Díaz Mi
lán.—Crucero Canarias.
Sargento Mecánico D. José Seoane García.—Fra
gata rápida Furor.
(1) La Orden de cese en el destino no será cumpli
mentada hasta que el interesado haya efectuado la en
trega de los cargos del buque.
Madrid, 13 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.368/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Condestable D. jesús
Navarro López cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, a los Servicios de Torpedos v Defensas
Submarinas del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Madrid, 13 de marzo de 1963.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.369/63 (D). Se dis
pone que el Mecánico Mayor de primera D. Juan
Bocardo Madariaga cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, al Ramo de Máquinas del Arsenal de
La Carraca.
Madrid, 12 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.370/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Brigada Mecánico D. Leonardo Verdí9 Arias, sin
desatender su cometido de Ayudante Instructor en
la Escuela de Mecánicos, pase a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso, al destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Madrid, 13 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.371/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Mecánico D. jesús Pé
rez Varela cese en el destino que actualmente desem
peña y pase a prestar sus servicios, con carácter vo
luntario, al buque-hidrógrafo Malaspina.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.372/63 (D). Se dis
pone que los Supoficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en los que al frente de cada uno de ellos se in
dican :
Subteniente Electricista D. Carmelo Ríos Egea.—
Submarino S-21.
Brigada Electricista D. Victoriano Area Blanco.—
Destructor Almirante Antequera,.
La Orden de cese del primero de los reseñados no
será cumplimentada hasta que el interesado haya efec
tuado la entrega de los cargos del buque.
Madrid, 12 de marzo de 1963.
Excmos, Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.373/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indican :
Brigada Electricista D. Pedro López García.—
Fragata rápida Liniers.
Brigada Electricista D. Pedro Eleuterio Aguilar.—
Fragata rápida Alava.
Madrid, 13 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.374/63 (D).—Se dis
pone que el Brigada Sanitario D. Jesús Martínez
García cese en el crucero Méndez Núñez, una vez
haya efectuado la entrega de los cargos correspon
dientes, y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, al Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 12 de marzo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.375/63 (I)).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes
de 26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de
1962 (D. O. núnis. 2 de 1959 y 1 de 1962, respec
tivamente), y Orden Ministerial número 2.768,
de 20 de agosto de 1962 (D. O. núm. 186), que
dicta instrucciones complementarias, y de confor
midad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a
la Constancia en el Servicio, eh las categorías que
se citan, con antigüedad y efectos económicos
que se indican, al personal de la Maestranza de
la Armada que a continuación se relaciona:
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959 y con pensión de
4.000 pesetas a partir de 1 de enero de 1962. ambas
anuales.
Maestro segundo D. José Garrido Madera.
Antigüedad de 18 de septiembre de 1937.
Capataz segundo D. Antonio Martínez Casal.—
31 de enero de 1946.
Capataz segundo D. José Carbajal Sánchez.—
18 de diciembre de 1945.
Capataz segundo D. Ginés Sánchez Martínez.
28 de noviembre de 1946.
Auxiliar Administrativo 'de primera D. JoséMota Márquez.-7 de julio de 1946.
Auxiliar Administrativo de primera D. Cristó
bal Ramírez Núñez.-9 de junio de 1940.
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Auxiliar Administrativo de primera D. Fran
cisco Montoya Aguirre.-Antigüedad de 11 de junio
de 1944.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
Pérez Martínez.-20 de abril de 1948.
Auxiliar Administrativo de primera D. Teodoro
Díaz Lorenzo.-15 de agosto de 1937.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Muñoz Garrido.-28 de febrero de 1947.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959 e incremento de pen
sión de 600 pesetas a partir de 25 de enero de
1959, y con pensión de 4.000 pesetas a partir de
1 de enero de 1962, todas anuales.
Maestro primero D. Francisco Acosta Rodrí
guez.-Antigüedad de 18 de julio de 1950.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959 e incremento de pen
sión de 600 pesetas a partir de 16 de noviembre
de 1961, y con pensión de 4.000 pesetas a partir
de 1 de enero de 1962, todas anuales.
Maestro segundo D. Antonio Serrano Conesa.
Antigüedad de 3 de marzo de 1952.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959 e incremento de pen
sión de 600 pesetas a partir de 7 de julio de 1961,
y con pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de
enero de 1962, todas anuales.
Capataz primero D. Rafael Sánchez Gutiérrez.
Antigüedad de 15 de abril de 1953.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959, con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, y
con pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de mayo
de 1962, todas anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Máxi
mo Ramos Osuna. - Antigüedad de 1 de mayo
de 1952..
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 hasta el
23 de enero de 1961, en que pasó a retirado.
Auxiliar Administrativo de primera D. Juan
Ayora Viciedo.-Antigüedad de 31 de diciembre
de 1932.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 hasta el
14 d'e abril de 1959, en que pasó a jubilado.
Capataz primero D. Tulio Barreíro Veiga.-An
tigüedad de 9 de agosto de 1930.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 hasta el
10 de marzo de 1959, en que pasó a jubilado.
Encargado D. Manuel Díaz -Ma.rtinez-Anti
güedad de 28 de julio de 1936.- rhi;k4,
01 .41,
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas a
partir de 1 de enero de 1962 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de .3 de agasto de .1962,
ambas anuales.
Perito D. Eduardo Lodeiro Maceiras.-Anti
o-üedad de 17 de enero de 1958.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 24 de mayo de 1960 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Maestro primero D. Andrés Gómez Guitián.--
Antigüedad de 24 de mayo de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 26 de septiembre de 1961 y con pensión
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962,
ambas anuales.
Maestro primero D. José Tortosa
Antigüedad de 26 de septiembre de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas a
partir de 1 de enero de 1962 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 16 de noviembre de 1962,
ambas anuales.
Maestro segundo D. Eduardo Martínez Gómez.
Antigüedad de 16 de noviembre de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de septiembre de 1960 y con pensiót
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1%2,
ambas anuales.
Capataz primero D. Ramón Rivera García.-
Antigüedad de 1 de agosto de 1958.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 20 de febrero de 1961 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Capataz segundo D. -fosé García Martínez.-
Antigüedad de 14 de junio de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
a partir de 1 de enero de 1962 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 22 de febrero de 1962,
ambas anuales.
Capataz segundo D. Jerónimo Núñez de la Pe
ña.-Antigüedad de 22 de febrero de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas a
partir de 1 de enero de 1962 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 12 de abril de 1962, am
bas anuales.
Capataz segundo D. Francisco Huertas Apari
cio.-Antigüedad de .12 cie abril de 1957.
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Cruz sin pensión, pensionada 'con, 1200 pesetas
a partir de 7 de mayo de 1960 y con pqnsión ,de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
J •
•
Auxiliar Administrativo de 'primera D. José ,A.
Castillo Illán.—Antigüedad de 7 de mayo de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada.con 1.200 pesetas a
partir de 10 de julio de 1961 y con pensión de
3.600 pesetás a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Francis
co Martínez Sánchez.—Antigüedad de 1 de mayo
de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 10 de enero de 1961 y con pensión de
3.600 pesetas a partir. de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
González Rodríguez.—Antigüedad de 20 de junio
de 1956.
Cru,z sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 28 de diciembre de 1959 y con pensión
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero die 1962,
ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Juan
Sánchez Palmero.—Antigüedad de 31 de octubre
de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 12 de abril de 1959 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Eulogio
Torres Conesa. Antigüedad de 12 de abril
de 1954.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 6 de julio de 1961 y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar. Administrativo de segunda D. Anto
nio Limón Orta. Antigüedad de 29 de junio
de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 24 de abril de 1961 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Salva
4or Bienvenido Palacios.—Antigüedad de 24 de
marzo de 1957. •
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Cruz sin pensión, pensiornda con 1.200 pesetas
a
partir de 17 de seifflémbre de 1961 y con Tensión
de .3.600 pesetas a pat4ir 1 At' eneró de. 1962;
a.mbas anuales.
Auxiliar Adminitriativo de segunda' D. Fran
cisco Pérez Olmo. Antigüedad' de 15 de abril
de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
a partir de 1 de enero de 1962 y con pensión
de
3.600 pesetas a partir de 21 de enero de 1962, am
. bas anuales.
Auxiliar AdMinistrativo de segunda D. Manuel
Martínez Lanza. Antigüedad de 21 de enero
de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
a partir de 1 de enero de 1962 y con pensión
de
3.600 pesetas a partir de 20 de noviembre de 1962,
ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Pedro
Ríus Auleda. Antigüedad de 20 de noviembre
de 1957.
•
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 1 de junio de 1961 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Sequeiro Iglesias.—Antigüedad de 16 de mayo
de 1958.
Cruz •Sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 15 de Septiembre de 1960 y con pensión
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962,
ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda •D, Agus
tín Moreno Jiménez.—Antigüedad de 15 de .sep
tiembre de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 1.2 de agosto de 1960 y con pensión. de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Tuan
Gil Peña.—Antigüedad de 3 de agosto de 196.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 10 de enero de 1961 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962. ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Martínez Doblas.—Antigüedad de 1 de febrero
de 1957.
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 14 de agosto de 1%1 y con pensiónde 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962,
ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. JoséPedeMontes Bueno.-Anticrhüedad de 21 de octu
bre de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 24 de agosto de 1961 y con pensión de3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962,
ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Martín Cárceles Lorente.-Antigüedad de 24 de agos
to de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
a partir de 1 de enero de 1962 y con pensión de3.600 pesetas a partir de 19 de mayo de 1962, am
bas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Alejan
dro Reyna Limeres.--Antigüedad de 19 de mayo
de 1957.
Cruz sin pensión, pensionaad con 1.200, pesetas
a partir de 28 de marzo de 1960 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero. de 1962. ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. JuanPereira Rev Antio-üedad de 18 de abril de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Maestro primero D. José Belizón Parodi.-An
tigüedad die 9 de enero de 1961.
Maestro segundo D. Juan Salinas Miralles
25 de marzo de 1961.
Capataz primero D. Horacio Mari Galiana -
13 de abril de 1959.
Capataz segundo D. Diego Montalbán Pérez.
11 de julio de 1959.
Auxiliar Administrativo de primera D. Angel
Simón Villacieros.--11 de julio de 1959.
Auxiliar Administrativo de primera D. José Sa
lar Pastor.-29 de noviembre de 1959.
Auxiliar Administrativo de primera doña Ma
ría Paz Seoane Castro.-5 de noviembre de 1958.
Auxiliar Administrativo de primera D. Raúl
Buján García.-7 de noviembre de 1958.
Auxiliar Administrativo. de primera D. Juan
Pérez Tudela.-10 de noviembre de 1959.
Auxiliar Administrativo de primera D. Roberto
Bonet Sánchez.-9 de enero de 1960.
Auxiliar Administrativo de primera D. Félix
de la Cruz Rodríguez.-4 de noviembre de 1961.
Auxiliar Administrativo de primera D. Bernar
do Sánchez Mas.-22 de julio de 1960.
Auiliar Administrativo de primera D. José
Canut Serra.-14 de septiembre de 1959.
Auxiliar Administrativo) de primera D. Gusta
vo Schmidt Sánchez.-28 de septiembre de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Miguel
Marqués Martínez.-23 de enero de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Froilán
Antón Alonso.-27 de octubre de 1959.
Cruz sin pensión y pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Gui
llermina Ros Fuenmayor.-Antigüedad de 25 de
mayo de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Car
men Díaz Pavía.-4 de noviembre de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Angel
Moreno Martínez.---11 de diciembre de 1958.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ramón
Martínez Cifre.-9 de mayo de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Martínez Perialver.-27 de junio de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Fede
rico Tortosa Soler.-28 de noviembre de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Anto
nio jimeno Miguel.-12 de mayo de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Emilio
Amorós Serra.-11 de septiembre de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda D. JoséEstradera Cuenca.-10 de abril de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Anasta
sio Montesinos Gea.-25 de mayo de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Madrid Garrido.--1 de julio de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Santia
go Colomé Costa.-25 de agosto de 1958.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Ma
nuela Zarauz Cánovas.-20 de octubre de 1960.
Auxiliar Adrriinistrativo de segunda doña Ma
ría Luisa Alonso González.-9 de julio de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Ma
ría de los Angeles Lozano Lobo.-2 de junio
de 1959.
Auxiliar Administrati<io de segunda D. Angel
Fernández Teruel.-10 de octubre de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José A.
Martínez Soto.-1 de abril de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Fran
cisco Bueno Fuentes.-7 de febrero de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Rosa
rio Navarro García.-9 de febrero de 1960.. -
Auxiliar Administrativo de segunda D., 'Anto
nio Martínez Gambín.-24 de enero de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Pedro
Soria Torregrosa.-1 de abril de 1959.
Auxiliar Administitdivo de Segunda D. Domin
go Peiteado Iglesias.-20 de noviembre de 1959.
Cruz sin pensión y pensionada con 2.400 pesetas
anuales, a partir de 5 de mayo de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Fer
nando Areal Serrano.-Antigüedad de 5 de mayo
de 1962.
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Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
anuales a. partir de 8 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. Eze
quiel Massoni Fernández.—Antigüedad de 8 de
enero de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959 y aumento de pen
sión de 600 pesetas a partir de 25 de enero de
1959, y con pensión de 4.000 pesetas a partir de
1 de enero de 1962, todas anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Anto
nio Sintas Vidal. Antigüedad de 12 de abril
de 1949.
Cruz sin pensión, con antigüedad de 16 de no
viembre de 1959, fecha en que pasó a la situación
de jubilado.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Vicente
Izquierdo Nieto.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 1 de 'enero de 1959, pensionada con
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962 y con
pensión 'de 4.000 pesetas a partir de 6 de mayo
de 1962, todas anuales.
Capataz primero D. -jesús Santos Aliegue.—An
tigüedad de 6 de octubre de 1954.—(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a par
tir de 5 de julio de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Franco Fernández Antigüedad de 5 de julio
de 1957.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de 14
de febrero de 1961 y con pensión de 3.600 pesetas
a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
Fernández Castro.—Antigüedad de 14 de febrero
de 1956.—(1).
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a par
tir de 29 de agosto de 1960 y con pensión de
3.600 pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. Tulio
Pozo Panal.—Antigüedad de 15 de junio de 1957 (1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 28 de junio de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera doña Car
men Mateo Vivancos.—Antigüedad de 28 de junio de 1957.—(1).
•
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 29 de septiembre de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Domin
go López Aragón. Antigüedad de 23 de mayo
de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 13 de junio de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Anto
nio López Oliva.—Antigüedad de 19 de enero
de 1958.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir de 15 de noviembre de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. «Lean
dro Alonso Vázquez.—Antigüedad de 1 de no
viembre de 1954.
•
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 8 de julio de 1962.
Capataz primero D. Eduardo Cubilot Díaz.—
Antigüedad de 30 de diciembre de 1953.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de 7
de mayo de 1960 y con pensión de 3.600 pesetas
a partir de 1 de 'enero de 1962 ai-nbas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan
Méndez Navarro. — Antigüedad de 7 de mayo
de 1955.--(1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas a partir de
de enero de 1962 y con pensión de 3.600 pesetas
a partir de 28 de marzo de 1962, ambas anuales.
Capataz primero D. Daniel Casado Montado.
Antigüedad de 10 de octubre de 1958..—(1).
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de
17 de enero de 1960 y con pensión de 3.600 pesetas
a partir de 1 de enero de 1961 ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Francis
co Aléu Puig. — Antigüedad de 17 de enero
de 1955.—(1).
(1) Esta concesión rectifica la anterior.
Madrid, 13 de marzo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia eljefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
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y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DÉL COBRO DE ESTA NUEV A CON
CESION
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Coronel, activo, D. Manuel Acedo Cerdá, con anti
güedad de 16 de mayo de 1962, a partir de 1 de ju
nio de 1962. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON Q.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREN:IA
DEDU'CCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR VENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, D. Juan Capllonch So
, livellas, con antigüedad de 26 de enero de 1963 a par
tir de 1 de febrero de 1963. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Francisco
Girón Soto, con antigüedad de 26 de diciembre de
1962, a partir de 1 de enero de 1963. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Escribiente Mayor de primera, activo, D. Antonio
Granullaque Peñas, con antigüedad de 23 de diciem
bre de 1962, a partir de 1 de enero de 1963. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Francisco Matos
Martín, con antigüedad ,de 22 de octubre de 1962, a
partir de 1 de noviembre de 1962. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Fernando Marcit
llach Guazo, con antigüedad de 24 de noviembre de
1962, a partir de 1 de diciembre de 1962. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Oficial segundo, activo, D. Manuel Hurtado Gó
mez, con antigüedad de 21 de febrero de 1962 a par
tir de 1 de marzo de 1962. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 6 de marzo de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 63, pág. 893.)
•Señalaniiento de haberes pasivos. — En cumpli
, miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de señalamiento de haberes pasivos, concedi
dos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
v 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 4 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel honorífico de Infantería de Marina, retira
do, D. José Blanco Liguen i : 5.848,73 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de agosto de 1962.—Reside en San
Fernando.—(b, c).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Alfredo Porto Armario : 4.408,74 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de febrero de 1963.—
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de ertiro : 10
de julio de 1962 (B. O. M. núm. 157).—(b).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, D. Ma
nuel Ramírez Abellá : 2.250,68 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
'rrol del Caudillo desde el día 1 de febrero de 1960.
Reside en Las Somozas.—(b, c, o).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio, tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo recurso de reposición que, corno
trámite inexcusable, debe interponer ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de un
mes, a_ contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
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signando la fecha. de la repetida notificación )› la de
presentacián del recurso.
, r OBSERVACIONES.
'
1)) Cón derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(c) Previa liquidación v deducción de las canti
dades perci1)ida.5 por su anterior señalamiento, que
queda nulo, a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(o) Este haber • pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1961, y desde 1 de enero de 1962, la
cantidad también mensual de 2.445,13 pesetas, una
vez actualizado con arreglo a la Lev número 82, de 23
de diciembre de 1961.
Madrid, 4 de marzo de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.•
(Del D. 0. del Ejército núm. 63, pág. 895.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 22 de febrero de • 1963.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid.—Doña Serafina. Duarte Lacave, viuda
del Capitán de Fragata D. Luis Gil de Sola: pese
tas 6.283,66 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de .enero de .1963.—Réside en Madrid.—(2).
Valencia.—Doña Juana Solís López y doña Ma
ría Soledad López Oliveros, viuda y huérfana, res
pectivamente, del' Celador de Puertos D. Diego
López Urbano: 2.783,33 pe:;etas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Valencia
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Va
lencia.—(2).
La Coruña.—Don Manuel Sixto Díaz y doña
Manuela Pouso Gómez, padres del Cabo de la
Armada UbaldoSixto Pouso: 661,95 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo •desde el día 1 de enero
d 1963.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(2).
La Coruña.—Don José Roméu y doña Manuela
Fernández Crespo, padres del Cabo de la Armada
Antonio Roméu Fernández : 661,95 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
'de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).--(2).
Ponte vedra.—Don Alberto Albar González y
doña Clorinda López Acuña, padres del Cabo de
Infantería de Marina José Albar López : 661,95
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de ene
ro de 1963.—Reside en San Juan de- Poyo (Pon
teve(l'ra).—(2).
La Coruña.—Don José López Golpe, padre del
Cabo de la Armada Antonio María López Cag-iao:
666,95 pesetas rnensules, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferro' del Caudillo desde
el (lía 1 (le enero de 1963.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.--Doña Francisca Cubelo Cubelo,
huérfana del Contramaestre Mayor D. Rosendo
Cubelo Vizoso: 1.219,79 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(6).
Madrid. — Doña Rosa Domínguez Galeano,
huérfana del Auxiliar tercero de Infantería de
Marina D. Manuel Domínguez 1-4'aciu: 890,27 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.--(7).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación de vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirles que, si se consideran perjudicados en su
señalamiento, pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que,
como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo dentro del plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de aquella noti
ficación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente seilalmiento, quepercibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la Illecha que se indica en la relación, y en laactual cuantía, previa liquidación y deducción delas cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, que venía disfrutando, el cual quedará nulo.
(6) Se xectifica el señalamiento que le fué concedido por este Consejo Supremo el 9 de octubre
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de 1962 (D. O. núm. 236), y se le hace el presente,
que percibirá 'desde la fecha que se indica, y en
la actual cuantía, mientras conserve la aptitud le
g-al, previa liquidación y deducción de las canti
dades 'percibidas por cuenta del anterior, que que
dará nulo. •
Madrid, 22 de febrero de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Ror:as.
(Del D. O. del Ejército núm. 60, pág. 217. Apén
(lices.)
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Queda aplazado hasta nuevo señalamiento el con
curso-subasta para adjudicación de las obras de cons
trucción de 43 viviendas de renta limitada, grupo II,
segunda categoría,' y cinco locales comerciales, en las
calles de Bonifaz, de nueva apertura, y Florencio
Montojo, de San Fernando (Cádiz), publicado en el
DIARIO OFICIAL número 58, de 8 de marzo del co
rriente mes.
Madrid, 15 de marzo de 1963.—E1 Almirante, Pre
sidente del Consejo Directivo, Felipe Abárzuza.
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección dc Material.
Concurso.
(10)
Acordada por este Ministerio la adquisición me
diante concurso público de líquido espumógeno en
vasado con destino a las necesidades de la Marina,
por un precio tipo de 1.130.475,00 pesetas, se pone
en conocimiento de los que deseen interesarse en este
servicio que, transcurridos que sean los veinte (lías
de la publicación de este Anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, contados a partir de la ,fecha del último
de los citados periódicos que lo inserte, se procederá,
en el día y hora que oportunamente se señalará, a la
celebración del concurso de referencia, que tendrá lu
gar en este Ministerio.
Las bases para este concurso, a las que deberán
ajustarse los asistentes al mismo, se encuentran de
manifiesto en la Dirección de Material del Ministerio
de Marina.
Las proposiciones se harán con sujeción al modelo
que figura a continuación, en papel sellado de la cla
se 6.a, consignándose en ellas de manera explícita y
concreta cuantos extremos se expresan en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la Jun
ta de Concursos de la Dirección de Material en el
acto del concurso, durante el plazo de treinta minutos,
y también en la citada Dirección, cualquier día no fe
riado, en horas hábiles, de oficina, hasta las catorce
horas del día anterior al señalado para el concurso.
El depúsito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al. 2 por 100
del importe del primer millón, más el I'A por 100
de la cantidad que exceda de dicho larimer millón.
El importe de los Anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
Madrid, 13 de marzo de 1963.—E1 Teniente Coro
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Con
ciírSOS.
MODELO DE PROPOSICÍON
Don (en
nombre propio o como apoderado de la entidad indus
trial que concurra), con domicilio en
calle de número ente
rado del anuncio (lel concurso publicado en el Boletín
Oficial del Estado número (o en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA rlútil
para adjudicar el suministro a la Marina de líquido
espumógeno contraincendios envasado en bidones de
plancha de hierro, se compromete a llevar a cabo el
suministro con sujeción a todas las características,
normas y pruebas establecidas en los pliegos de con
diciones, en el precio que a continuación se detalla
y 'en el plazo que igualmente se consigna.
Tanto el líquido espumógeno como sus envases res
ponderán a las características técnicas señaladas en
dichos pliegos, los cuales declara conocer y'aceptar :
1.500 bidones cilíndricos de plancha de hierro de
19 litros cada uno, conteniendo
precio unitario, pesetas ; total,
pesetas.
28.500 litros de líquido espumógeno contraincen
dios ; precio unitario, pesetas ; total, ...
pesetas. Total pesétas.
Asciende su importe total a
(en letra y cifras) pesetas. Se com
promete a entregar este material en el plazo de
(Fecha y firma.)
(El concursante podrá asimismo adicionar el tex
to anterior con las aclaraciones y modificaciones que,
sin separarse de lo establecido en el pliego de condi
ciones, estime necesarias consignar para la mejor
apreciación de su oferta, haciéndola más conveniente
para la realizaCión del objeto del concurso.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
